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ROGERS HOUSE, 
WINTER PARK. 
, 
A. E. ROGER , PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other V.aluables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
M4N'l1J'ACl'URED BY TllE PHILADELPHIA ADVERTISING CO,. ~~ VINE ST,, PHILA.DELPllIA. 
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~-_OGERS HOUSE, 
WINTER PA.BK. 
. E. ROGERS, ·- PROPRIETOR . 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawl , Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
JU.NVFACTUBEl> JIY THE l'BILADELPlllA ADVEB.TISI.NG CO., 222 TINE ST., PlllLADELPmA. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
MANlTi'ACTU'RJilD BY Tl!:& PB:IL41)EL'PIUA AI>VEBTIBINO CO., 222 VINE BT,, PRILADEI,PlllA.. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Offi~e; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
MANtJl'ACTVRED BY 'l'lll!l l'BlLADBLPBIA ADVERTISING CO.,~ VINE 8T.,PHILADELl'lll4. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, - - - - - - PROPRIETOR~ 
· ~ Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Offic~; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor. will not be responsible for loss. 
NAMES. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, - - - - - ~ - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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ROGERS BOUSE, 
WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, - - - - - - P ROPRI E T OR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coat, hawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise' the Proprietor will not be re pon ible for loss. 
?d:.ANUF CTtl'RED BY 'l'BE :PHil.,4J)ELPHIA ADVERTISINI.J co .• 221! VINE s•r .. l'J.ULADl!lLl'BIA. 
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ROGERS HOUSE, 
WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas -
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
MAN UFAC'l'UR:ED BY THE PBlLADELPlUA ADVERTISING CO., 1122 VINE BT., PHIL.&J:>ELPH.IA. 
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BOG.EBS HOUSE, 
WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, . - - · - - . - - PROPRIETOR. 
, Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
NAMF.S. 
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lll4l'ft11'AOTUBJ:J) BY TllE PlllLADELPHIA AI>VEllT18lNG CO., 222 VINE B'l'-, PBII,A:OELPHIA. 
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BOGEBS HOUSE, 
WINTER PARK. 
A . E. R OGE RS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage ~n Umbrellas . 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss . 
.Dl.ANUFAC'l'VRED DY TllE l'U ILADJ!:LPUIA ADVElt'l'ISUfG CO,, SW VIl!rB 8'1',, PHILADELPBIA. 
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BOGEBS HOUSE, 
WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
- ··--JUN UF AOTURED BY TllE :PRILA.DELPllIA Al>VJilltTISJNG CO., 222 VINE ST ,. PHILADELPHIA. 
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• WINTER PARK. 
A. ·E. · ROGERS, - - - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
\: · must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
"\ 
lllA.NUJ' 4CTURED BY THE PHIL4DELl'HIA ADVERT I15I.NG CO., 222 VINE 8T., PB..ILADl!lLPllIA. 
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WINTER PARK. · 
A. ·E. ROGERS, - - - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
NAMES. 
lllANtJFACTURED BY TltE PHILA.I>ELPBIA ADVERTISING CO .. 1122 VINE ST,, l'llILADELPBIA. 
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·. lll"OGEBS HOUSE, 
WINTER PARK. 
A. E. R OGERS, - - - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
MANUl'ACTURED BY THE PHILAPl!ILPHIA ADVEltTI8I.N'G 00., !1113 VINE 8T.,PJULA.l>lllLPB.l,4. 
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A. E. ROGERS, 
- - - - PROPRIETOR. 
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Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
- -----Jlf4l'l"Vl'ACTV RED BY ~E PKILADBLPBIA ADVERTISING CO., 222 VIN]!: ST ., PRILADELPRIA. 
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R GERS _·HOUSE, · 
• WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, - . PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must' be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Propriet.or will not be responsible for loss. 
JIANUl'ACTURED BY THE PBILA:DELPHIA 4DVEllTISltfG CO., 222 TllfE ST., PlULAI>ELPJll4-
NAMES. RESIDENOE. ROOM. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, - - - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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R GERS USE, · 
WINTER PARK. 
. A. E. ROGERS, - - - - PROPRIETOR . 
Money, Jewelry and9>ther Valuables must be placed in the Office; Co0tts, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
:KANUF.ACTURED BY TRl!l PIIILAJ)ELPBIA ADV1!:RTI81NG CO,. 822 VINE ST., PlllLADELl'lUA. 
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-WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, - - : - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss . 
. 
KA:N'l;JFACTtTRli:D BY 'l'll.E PHJ:LA.DELPRl.A ADVERTISING CO.,~ VINE B'l'., PHILADELPIUA. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, - - - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checke~, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROP.RIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
. must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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MANtrF.\CTVRED BY THE PlllLAD!:LPHIA ADVilB'I'I8ING co .• ~ VINE 8'1'.,l'RILADELPJU.4. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
f 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROG~S, - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other V~luables must be placed in the <.lice; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor 'fll not be responsible for loss. 
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.ROGERS HOUSE, 
WINTER PARK. · 
A. E. ROGERS, - - - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jew y and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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A. E. ROGERS, · - - - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coat , Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not. be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, - - - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrella _ 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for lo . 
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WINTER PARK. 
A.· E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
I A~ E. ROGERS, . - - · - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls,.Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawl,s, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, - - ~ - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; C~ats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E.· ROGERS, - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrella 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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~ERS HOUSE, 
WINTER PARK . 
.. A. E. ROGERS, - - - - - - P ROPRI E T OR. 
Money, Jewelry and other· Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must ~e checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
llllANU:i'ACTURED BY 'l'Hlil l'HILAl)lilLPHIA ADVERTIBIN"C, CO,, a~ VINE ST., PBILADELPBIA. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwi e the Proprietor will not be re ponsible-for loss. 
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ROGERS HOUSE, 
WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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A. E: ROGERS, - PROPRIETOR. 
· Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. BOG ERS, - . - PROPRIETOR. • 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas . 
· 1 I must be checked, otherwise the Proprietor will not be re ponsible for loss. 
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Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrel1as 
• must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, 
- ·- PROPRIETOR. · . 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in th; Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
mu be checked, o_therwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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B.OGEBS HOUSE, 
WIN . ER PARK . 
. 
• A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and othe.r Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not he responsible for loss. · 
\ - --·--
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. ROGERS HOUSE, 
WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, - - - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas . 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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ROGERS H-_ USE, 
WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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HOUSE, 
WINTER PARK. 
A. E. , ROGERS, 
- - - - - - PROPRIETOR. 
I 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed i he Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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BOGEB ~ HOUSE, 
WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, - - - - - - PROPRIETOR . 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A.E.ROGERS, - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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- I' WINTER PARK . . 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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ROGERS HOUSE, 
WINTER PARK. 
·A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Bagga e and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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ROGERS HOUSE, 
WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, 
- - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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SE, 
·WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, JDROPRIETOR. 
.. 
Money, Jewelry and ~er Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage a.nd Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrella 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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INTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. r 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrella 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not hE; responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
M<;mey, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be ~hecked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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BOGERS HOUSE, 
WINTER PARK. 
, A. E. ROGERS, - - - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables mus! be placed in the Office ; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry .and other Valuables must be place_d in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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BOGERS HOUSE, 
WINTER PARK. 
; A. E. ROGERS, 
- PRO PRIETO ft 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawl~, Baggage and Umbrellas 
· must be checked, otherwise the Proprietor will ·not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables ntust be placed in the Office; Coats, Shawl , Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PA.BK. 
A. E. ROGERS, - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss . 
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WINTER PA.BK. 
A .. E ROGERS, I - PROPRIETOR. 
oney, Jewelry and other Valuables must be 'placed in the Office; Coats, bawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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ROGERS - HOUSE, 
WINTER PARK. 
A. E. ROGER$, PROPRIETOR. 
' Money, Jewelry and _other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrella 
· mu t be checked, otherwise the Proprietor will · not be responsible for loss. 
)1:ANUF.AOTU'BEO BY Tltlil J"lOL4l>J!lLI'filA ADVERTISING CO .• 222 VINE ST,, PlllL.A.DELl'B.lA. 
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A. E. ROGERS,, - - - - ~ - - PROPRIETOR. 
· · Money, Jewelry and other: Valuables must be placed in the Offic_,oats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must he placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas • 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. · · 
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RO USE, 
WINTER PARK. 
A. E .. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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A. E. ROGERS, 
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Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrella 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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lllANVF..\CTURED BY TltE PRIJ.Al>ELPlllA ADVEB,Tl8INO CO., 222 VINE ST., PBILA.DELPIUA. 
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WINTER P~RK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in;!h-e Office; Coats, Shawl , Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be re ponsihle for loss. 
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Money, Jew lry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will . not be responsible for lo s. 
MANU .ACTURED BY TJtE PHIL4DELPHIA ADVEBTISING CO,. BlJ2 VINE ST,, PHILADlllLPBU.. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, - - - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIET'OR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawl , Baggage and Umbrellas 
mu t be checked, otherwi e the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PA.BK. 
A. E. ROGERS, - - - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrella 
must be checked, otherwise the Propriet.or will not be responsible for loss. · 
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.IIIAN11F A.CTURED BY TltE PRIL.&l>l!lLPKIA ADVEBTISING CO., 22a VINE Bot., PllIL.A.DELPRIA. 
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A. E. ROGERS, PROP.RIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Sh_awls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwi e the Proprietor will not be responsible for loss. 
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Money, Jewelry and other Valuables must be placed ~n the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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KANtTl' CTURED BY TltE PHILADELPHIA ADVER'l'18I?l'G CO., 222 VINE BT., PHILADELl'lUA. 
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A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be plac~d in th_e Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will _not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umb~ellas · 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
l'IIANtJ ACTURED BY THE PBIL.t.J)ELP!UA ADVER'l'I8lNG CO .• 222 VINE ST., PHILADELPHIA. 
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BOGEBS HOUSE, 
WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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JlANlJ:l'ACTURJ!lD BY 'l'KE PJOL4D~LP I..\ ADVERTISING CO., 922 Vllfl!l ST., PHILADELPHIA.. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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Money, Jewelry an? other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables mus_t be placed i~ the O~ce; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, . - - - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrella~ 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage an_d Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, - - - - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, - - - - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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ROGERS HO\UJSE, 
WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage an~ U~brellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
. . 
lllANUJ'ACTURED BY TllE :PKILAl>ELPBIA ADVERTISING CO., 233 VllfB ST., PRIL.ADELPBIA. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
- -----JIANQ'.f.A.CTURED BY TJllil PBILAJ>ELPHIA ADVEll'l'ISUitl CO,, 2$ VINE ST,, PHILADJ!lLPlUA. 
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ROGERS HOUSE, 
. 
WINTER PARK. 
A. E. R OGERS, - - - - - - PROP R IETOR . 
. 
Money Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Sh?,wls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
. , 
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· ROGERS HOUSE, 
WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, 
- - - - PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
?44liVi'AC'l'VRED BY TB'.E PlllLA.DELPBIA ADVERTISING CO., 222 VINE BT., PHILADELPHIA. 
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. · ROGERS HOUSE, 
WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, - - - - - - PROPRIErTOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
~ust be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
. , MANUJ'ACTURED BY TBE PHlLAD.BLPBIA ADVlllB.TI8ING CO., 123 VINE ST ., PBILAl>ELPBU,. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for lo s. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables mu t be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
ll4N1J'Ji'ACTVR ED BY TllE PlDLADJ:LPllIA ADVER'I'IBll'fG CO., In VIlU!l ST., :PB.ILA.Dl!ILPlllA. 
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HOUSE, 
· WINTER PARK. 
A.E.ROGERS, - PROPRIETOR~ 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
- -·---llilANt1FAOTURtD BY 'l'Jl;_E PHILADELPHIA ADVERTISlN(J CO., 2~ VINE 8'1'-, PHILADE LPHIA.. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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ll«ANUF .AOTURED BY THE l'BlLADl!lLl'BIA ADVERTISING CO., ~ VIlfB ST., PHILADBLPltU,. 
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BOGEBS HOUSE, 
WINTER PARK. 
'A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbreilas 
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must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. . 
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BOGEBS HOUSE, 
WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be· checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
JIANl1FACT 1TRED BY TllE PllILADELPHU .u>VED.TISJ:NG CO., 22i VINE ST-, PHILA.DELPKIA. 
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WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
Money Jewelry and o_ther Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
' must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
t7il.ANUF U RED BY THE PBlLADELPRIA ADVBl\'l'IIJING 00,, ti2 Tllt'E ST., :PRILADELI'lll-4. 
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BOGEBS · HOUSE, 
WINTER PARK. 
A. E. ROGERS, PROPRIETOR. 
. Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
. must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
MAN 11J'ACTURED BY TRE PIDLADELPRIA ADVERTIBJN(J CO., 222 VINE BT., PHILADELPHIA. 
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ROGERS BOUSE, 
WINTER PAJlK. 
A. E. RQG ERS, PROPRIETOR. 
.. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Sh, wlst Baggage a.11d Umbrella 
must be checked, oth€rwise the Proprietor will not be re P" .ible for loss. 
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MANUF4C'l'URED BY TKll: PHILADELPHIA ADVERTISING CO,, 1122 VINE 8'L',, PHILADELPHIA. 
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WINTER PARK. 
·A. E. ROG ER S, PROPRIETOR. 
Money, Jewelry and other Valuables must be placed in the Office; Coats, Shawls, Baggage and Umbrellas 
must be checked, otherwise the Proprietor will not be responsible for loss. 
, ---------MANUFACTURED BY TJ!E PHJL.A.l>!:LPHIA ADVEBTIS:UTCJ CO., 922 VINE ST., PJllLADlllLPHXA. 
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